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O presente trabalho propôs dois estudos de caso, o primeiro é focado na Qualidade de Energia Elétrica da Unidade do SENAI de Capinzal, e o segundo, na gestão de tarifação energética da Unidade do SENAI 
de Luzerna. A Unidade de Capinzal apresenta distorções instantâneas nos níveis de tensão presentes na 
planta; o estudo de caso desta Unidade é voltado para o motivo que estaria ocasionando as distorções 
nos níveis de tensão, e como seria solucionado o problema. O estudo de caso da Unidade do SENAI de Luzerna é voltado para a aplicação de diferentes valores de demanda a serem contratados, buscando a melhor alternativa de tarifação. As diferentes opções tarifárias foram consideradas e foi desenvolvido um estudo de viabilidade econômica para a substituição de diferentes valores de demanda contratada e para diferentes tipos de tarifação.
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